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4 Clifford A. Lynch. 機関リポジトり :デジタノレ時代
における学術研究に不可欠のインフラストラクチャj
くhttp://www.nii.ac.jp/irp/archive/translationJarl/>
(原文)Lynch， Cli在ordA. "Institutional Repositories: 
Essential In企astructurefor Scholarship in the Digital Age" 










ルサーノレ九段. 2007年 7月 3日.
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OA方針の策定支援を毘指してJSPARC Japan News 
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